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1 研 究 方 法



































体 格 ;1.身長,2.体重,3.胸囲,4.上腕闘,5. F肢長,6.皮脂厚の6項目
運動能力 ･機能 ;1･握力 (筋力), 2.屈腕懸垂 (筋持久性), 3.立幅跳 (瞬発力),
4･反復横とび (敏捷性),5.50m走 (スピー ド･調整能)の5項目
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1)日本都市型 (JUと略)--日本農村型 (JR), タイ都市型 ぐrU), タイ農村型 ぐrR),
インドネシア都市型 (IU),インドネシア農村型 (IR)
Ⅱ)日本農村型 (JR)-- -タイ都市型 ぐrU), タイ農村型 (TR), インドネシア都市型
(IU),インドネシア農村型 (IR)
Ⅲ)タイ都市型 (TU)-- -タイ農村型 (TR),インドネシア都市型 (IU),インドネシア
農村型 (IR)




















蓑4 日本都市型 (JU)--タイ都市型 (TU)児童の比較
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表5 日本都市型 (JU)一一インドネシア都市型 (IU)児責の比較
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表8 日本農村型 (JR)--インドネシア農村型 (IR)児童の比較
1 年 2 年































2) 3カ国農村型児童相互間の比較- 表7 (日本農村型一一 タイ農村型), 表8 (日本農
村型一一インドネシア農村型),表9 (タイ農村型--インドネシア農村型)について
表 7は,農村型サンプルにおける日本男女児童とタイ児童の体力を比較 したものである｡明





こでもタイ児童の比較の場合 と同様, *印の凝集性は明 らかに日本児童に高いことがわかる｡
このことは,その凝集の程度に体力優劣の有意性を示す ものと解釈されるか ら,日本農村児童
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表13 日本都市型 (JU)--タイ農村型 (TR)児童の比較
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村型), 表14 (日本都市型一一インドネシア農村型), 表15 (日本農村型-- タイ都市
型),表16(日本農村型-- インドネシア都市型),表17(タイ都市型--インドネシア
農村型),表18(タイ農村型一一インドネシア都市型)について




れによれば,例外なく日本都市型児童のテス ト項目に有意に大なる値 (*印)が凝集 し,明ら
かに日本児童において体力が優 っていることを示 している｡
表15には日本農村型児童とタイ都市型児童の体力の比較が示されている｡ *印の凝集性か ら
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表17 タイ都市型 (TU)--インドネシア農村型 (IR)児童の比較
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